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Les Colònies de l'Ajuntament
En la darrera sessió del ple municipal, I en el debat que es promogué sobre
l'assistència a la missa del diumenge dels infinis de les co'ònies escolars munici*
pals, la minoria socialis'a arribà a sostenir el criteri de que els pares que volgues¬
sin qne els seus fills asssistissin a missa renunciessin a ínscrlure'is a les colònies,
perquè l'Ajuntament no podia admetre-ho. Amb aquest criteri, les co'ònies esco¬
lars quedarien reservades únicament a una classe de ciutadans. Aquells que tenen
unes creences religioses, que la Constitució, tol i essent laica, o millor dit perquè
és laica i proclama !a llibertat de consciència, garanti za el professar-les i practi-
car-les, pràcticament quedarien exclosos de concórrer a les co'ònies. De fet,
doncs, els cabals del municipi serien invertits partidisiicament, puix els pares no
poden renunciar a que els seus fills compleixin els preceptes religiosos. Serien es¬
tablertes categories de ciutadans i seria burlada la Constitució, que diu que les
creences religioses no seran mai motiu de privilegi ni de restricció.
Aquesta posició !a compartiren amb no tan'a franquesa el Conseller de
Cultura i la minoria federal. No negaren el dret dels infants a assistir a missa, pe¬
rò argumentaren que els pares que ho demanaven estaven coaccionats i que l'A¬
juntament no podia fer-se càrrec d'acompanyir els infants a missa perquè era
laic, 0 perquè, diriem nosaltres, vol entendre el laïcisme, que és una actitud indi¬
ferent, com ona actitud activa i antireligiosa.
No tenim manera de comprovar el que puguin ésser aquestes preteses cosc-
cíons, però de les paraules pronunciades i les explicacions donades en l'esmenta¬
da sessió, es desprèn ben bé que volia tota una valentia sol·licitar que els infants
poguessin assistir a missa. El Conseller de Cultura exp'icà tes preguntes que feia
a's pares per a intentar trobar coaccions. Pe^ ò no donà va'or ni explicà al que de
fet éi la major coacció: que un ajun ament esquerrà, que per tendència ha d'ésser
refrac ari a l'a&sistència dels infants a m ssa, es negui a donar facilitats o, almenys,
senyalar unes normes per a formuli ztr la sol·licitud. ¡Q tan s i quants pares que
envien els seus filis ala catecismes i eis inclinen a les p àctiques religioses s'hau¬
ran mortificat callant, ternero <os de que el seu fi I no fos admès o malmirad ¡I més
encara si s'han en^erat de la forma i els comentaris amb que eren rebuts eis que
ho sol·licitaven! No ha fallar, però, el cas exemplar que reclama i'homenalge de la
publicitat. Una mare ha exigit ei retorn del seu fill perquè no era acompanyat a
missa.
El Conseller de Cultura, en explicar el cas d'aquesta mare, donà un camí de
solació. Explicà que li h «via indicat que si vo*ia que el seu fil assis is a missa
busqués per a acompanyar-li una persona que fos de la seva confiança i de la de
l'Aj niament. Pciò quan U fou demanat que preci és o rrg'amentés aquesta pos-
fib e fò mu'a de solució, llavors comei çà a plantejar dificultats i la mijoria de-
inostrà el desig vergo' yant d'impedir-ho. Pi que una persona prgui ésser de con-
fiançt de í'Ajuniam- ni resul>à una co^a difici íssima. Si tan dificil é^, no atinem
com h* es'at un fàcil i tan especial la manera de triar les senyores i mestresses a
les quals htn estat confiades les Co ònies. A:ibuc fou negat als pares la facultat de
determinar si ia persona acompanyant reun<a les suficients garanties i el que ets
pares poguessin eximir de responsabilitat a l'Ajun ament per durant el temps que
e s seus fi'ls comp issin el precr p e domin»cai
T^nr amb e' criteri franc i c ar dels socialistes, com amb els eub'erfugis dels
abres componen s de la msjona, j« h m dit que i'Ajun amen estableix categories
enre els c uadâns. Com» principié una cota inttdmissiblc. Avui és en una
ijú-titió d'Qrdrs relíg ó ; d mà serà t n un altre a pee e. E f molí d fícti avui dia,
pels ex mples constants que arreu es produeixen, poder jg-rmanar les idees de
igoaiiai i llibertat amb la de po'í 'ca d'eaquerra. L« i iber'at i l'igualtat, mentre les
«sq terres esliguerrn a l'opo- có, foren ie« sryes princps's htsnderes de combat,
p- ò en el govern van demostrant un accentuat es-perit d tmposició i de partl-
dsme.
MOTES POL'TIOOES
De la d missió del prí-sldent del
Centre Republicà Federal
Dii uns psí^sar nosaltres vàrem donar
compte de la dimissió del presdeni del
Centre Repub icà Federal (Esquerra) de
nostra ciutat.
Et nostre confrare local «Pensament
Manà» en ta seva edició d'ahir lamfé
part» d'iquella dimissió i diu:
«D'un qaanl temps ençà tii ha un
«rt malestar entre els directius del Cen
Ire R'publicà Federal d'aquesta ciu'at.
La setmana passada aquest malestar
trascendí al públic d'una mènera clara.
E presiden d-t du Cen re, senyor Pe¬
legrí L ur<à presen à la dimissió del
càrrrc t al ma eix tempi es donà de
ba'xa de' pan f.
E s motius d'tquesi mtleslar sembla
són degu s a d'verces causes. Ht ha qui
d u qije les principals diferències són
poc csdes pel piojece de construir un
r o merest, pe'ò es rumoreja que tam¬
bé fsn rrf lència a ''actual composidó
de la Comissió d- Govern».
¿Ha estat oferta la Conselleria de
Treball al senyor Pestaña?
«Renovación», de Barcelona, publica
un article del qual en són les següents
ratlles:
Les doctrines politiques i els homes representatius
La anitat nacional i la diversitat hispànica
En determinats moments de la histò¬
ria d'un poble els fels polítics circums¬
tancials es produeixen amb un ritme
accelerat. No manquen aleshores t'a-
nècdoia, l'emotivitat, l'espectacle acolo¬
rit de les multituds Impulsades i impul¬
sives. Des de la proclamació de la re¬
pública catalana i, després de la repú¬
blica espanyola havem viscut en una
constant vibració. No hem tirgut temps
per poder lliurar-nos a un repòs espi¬
ritual on l'ànima, en actitud d'olímpica
serenitat, pogués retrobar se i situar-se
momentàniament al marge de tots els
factors de convivència que ens mouen,
ben a desgrat nostre, a una evident par¬
cialitat po'ítica per la nostra qualitat
forçosa, directa o indirecta, d'adors.
I és que per mú'iiples causes, tot enfon-
dint-nos en les docirines particularistes
i potser com a conseqüència, relacio¬
nem eis fels i les teories, ia vida nacio¬
nal i ia vida hispànica amb els movi¬
ments que es produeixen i que s'han
produït després de la gran conflagració
europea. L'aparició del feixisme en les
seves diverses modalitats i la revolució
russa, per exemple, ens donen la 'ò.nl-
ca d'un continent en plena ebullició. La
crisi parcial del liberalisme i de la de¬
mocràcia burgesa el mateix poden sig¬
nificar la decadència de ta clvilííztció
occidental en procés de descomposició
que les primeres espurnes d'una nova
concepció de la vida humana, indivi¬
dual i col·lectiva.
Però a despit d'aquesta relació i
aquest sentit de totaiilat entre ans i al¬
tres fenò rens cal que trobem, d'acord
amb les nostres pròpies característiques
raciíh i ètniques, la nostra pròpia, in¬
declinable i original solació. Refusem
per endavant tot al!ò que no parli a la
nostra moral fonamentada en eis nos¬
tres peculiars sentiments i manera de
veure les coses. Si volem qne una carta
constitutiva sigui viable i d radora cal¬
drà recolztr-la en el llinre determini de
la nostra comunitat humana. Per tot
això, abans de lliurar-nos a trobar no¬
ves modalitats polítiques havem de
prendre com a pant de partida l'estudi
de les doclrines sustentades pels nos¬
tres homes represenlatius. Vegen-los:
Enric Prat] de la Riba, Francesc Pi 1
Margall, Dr. Martí I Julià, Valeníí Al¬
mirall.
Es del domini públic la nostra prete¬
sa unitat nacional a base de les terres
de llengua 'catalana: això des :del pont
de vista català. Des del punt de vista
hispànic, l'existència de la diversitat èt¬
nica. Aquests dos fels sitnen ets pobles
de la perifèria de la península en nua
actitud revisionista, no per simple cri¬
teri renovadór I progressiu al marge de
la vida real sinó ben al contrari, perquè
l'estructura actual de l'Estat, la divisió
territorial, el sentit de la sobirania polí¬
tica són contraris als que les realitats,
eis costums, les caracteiísliques de ca¬
da una de les parts que el formen exi¬
geixen. Ben sovint, enfondinf-nos en la
nostra ànima col·lectiva havem cregnt
qut: les dues actituds veritablement sa¬
nes i clares eren o el particularisme in¬
tegral o la nostra intervenció hegemò¬
nica decidida. Les contemporí'zacíons
tímides perjudiquen perquè denoten
una desconfiança col·lectiva en els pre-
pis ideals i en les pròpies forces.
El catalanisme és un moviment as¬
censional 1 progressiu perquè consis¬
teix en la formació d'una vigorosa per¬
sonalitat col·lectiva. Cal, però, saturar-
lo d'orientacions ben clares perquè ps-
ral'lelament a les reivindicacions nacio¬
nals puguin promoure un moviment
coordinidor de les activitats econòmi¬
ques que, en realitat, són el fonament,
en un o altre sentit, de l'esclavitud o de
la llibertat.
Francesc Forner
«Asf, pues, se ha pensado en tomar
otro técnico en la materia de trabajo y
desunir las dos Consejerías de Obras
públicas y Trabajo dejando en la pri¬
mera a Martín Barrera. La otra figura la
buscan Los de la Unión Socialista de
Cataluña la quieren. La piden; mái aún:
la exigen Companys se resiste. No la
quiere dar a esa gente. ¡Son tres dipu¬
tado ! Y Companys, conocedor de la
Inteligencia que posee Angel PesU ña,
quisiera otorgarle esa confianza.,.»
Reunió del Director! de FEsquerra
Per aquesta tarda, a les quatre, està
convocat el ple del Directori de l'Es¬
querra.
Es concedeix importància a aquesta
reunió, puix es relaciona amb l'assamp-
te del suposat atemptat a Orau Jassans,
que hi tornat a adquirir actualitat.
Liesin el DIARI DE MATARÓ
Concurs d'obres
per teatre catòlic
Per tal de commemorar el cinquantè
aniversari de la fundació del Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers de Mataró, la Secció Dra¬
màtica d'aquesia entitat organitzi un
concurs d'obres teatrals d'acoid amb les
segütn's
BASES
1.—Serà concedit un premi únic de
setanta cinc pessetes a la millor comè¬
dia presentada.
2.—L'obra ha d'ésser inèdita, sense
dames, i pel seu tema i conceptes, prò¬
pia per a representar en teatres de Cír-
cols Catòlics.
3.—El Junt podrà declarar desert el
premi sl no hi hagués cap obra que
s'ajusfés a les bases d'aquest concurs.
4.—Les obres han d'ésser escrites en
2
DIARI DE MATARÓ
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encflrregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospilal Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mat.-ró: Dimarts, dlfous i dissabtes, de 12 a 2,
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galant 395 - Mataró
Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIALrISTA BN
OOLrA - NA» - ORBL·IwE:»
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prai (cantonada Lepant) MATARÓ
llengoi catilina i podran (enir un o tnés
actes. Hom recomana que les obres es¬
tiguin escrites en lletra ben clara o a
màquina i en quartilles d'una sola cara.
5.—Les obres poden ésser escrites
indistintament en vers o en prosa.
6.—-Les obres seran presentades sense
signatura ni indicació d'autor i acompa¬
nyades d'un plec que contingui ei nom
i domicili d'aquell i una escena de l'o¬
bra presentada. Aquest plec portarà es¬
crit al damunt el ií'O) de l'obra que
haurà estat enviada.
7.—Totes les obres hauran d'enviar»
se a la següent adreça: Bibliotecari de
ia Secció Dramàtica del Círcol Catòlic
d'Obrers - Mataró.
8.—El faii de! concurs serà anunciat
oportunament per la premsa.
Q.—Les obres no premiades podran
é ser recollides un mes després de ce¬
lebrat el concurs.
10.—La Secció Dramàtica del Círcol
Catòlic d'Obrers de Mataró es reserva
el dret preferent d'estrena de l'obra pre¬











de la Mutualitat Aliança Mataronina
Els orgr.nitzadors de ia Tómbola commemorativa del XXV Aniversari de la
fundació d'aquesta Mutualitat i destinada a donar una forta empenta a ' obra
mutualista, preguen a totes les persones i enVtats que desitgin contriouir-nt
amb ataun donatiu o present, que, a fi d'alieu erir et treball de la Comissió, es
serveixin eniregar-los a nom de i'esmentada Comissió al local social de Aiuíua-
litat Aliança Mataronina, carrer de Lepant.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'auíos íaxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
Els gols de la Penya foren fets per
Roig (2) i Comai (1). Ei del Sanívicen í
el marcà Recolons.
Es disdngiren per la Penya Oralam
Canal, Tarrós, Roig i Tabac, i pel Scnt-
vlcentí Masísern, Pedrosa 1 Recolons.
La Penya Oraiam presen à els juga-
ment encarregades de l'exacte compli- i
ment del que preceptúa aquesta Ordre. I
i
D'acord smb el que precedeix aques- i
ta Junta fa present als seus socis i aG- |
donats en general que s'sbsiinguin de |
sortir de ciça Gns el dia 1 de setembre, |
lola vegada que l'excepdó per la ctça j
a que els recrutes del reemplaç corrent
i agregats al mateix, de reemplaçaments
anteriors procedents de revisió, o per
haver cessat c» les pròrrogues de sego¬
na classe per raó d'estudis que tenien
concedida puguin efectuar l'ingrés del
primer termini de quota Gxat pels artf-
! cies 403 i 427 del mateix, i Gns ei dia 10
1 de l'esmentat mes el termini Gxat per
I l'article 409, per a sol licitar del cap de
la Caixa d; Reclutes ia concessió dels
I beneOcis de ia reducció del temps de
i servei a Gtes establerts en el capítol dis-
I set de l'esmentat reglament, feni-se st-
i ber que l'ampHtció de termini conce-
1 dida per aquesta circular és improrro-
[ gable, i que transcorregudes les dates
esmentades, seran deixades sense curs
les peticions que es dirigeixin a aquest
ministeri soi'licitant com gràcia espe¬
cial la concessió dels referits beneGcis.»
dors següents: Canal, Oenové, Serra, ^ de ia guatlla no ié efecle en la nostra
Comas, Tarrós, Tabac, Uarg, Roig i
Morell.
Caça
demarcació, el que es fa constar per tal
de que no es pugui al·legar ignorància
en aquest punt tan important de la vi¬
gent llei de caça
Un avis de la Societat de Caçadors
de Mataró i Districte
El box ador Esteve II
pren part a la vetllada de TOlimpia I
En la vetllada que es celebrarà avui
a l'Oümpia de Barcelona en la qual hi
prendran part ei famós «Izzl» Cast;ñi-
g iiel conegut Barranco, el mataronf
Esteve II serà encarat en matx revenja
amb el gran noquejador Fenoy II, a sis
represes de Ires mlnuls.
En aquest comba*, Esteve II serà cui-
dUpel voluntariós menrger Joaquim
A'ís.
Els desitgem bona sort.
t^utbol
A ST. VICENÇ DE LLAVANERES
Santvicenti, 1 - Penya Oratam, 3
Aquest fou el resultat que diumenge
pagsat obtingué la Penya Oratam al
Camp del Santvicenií de Sant Vicenç
de Llavaneres. La Penya Oratam arren-
gtarà tan sols nou jugadors per diver¬
ses causer.
La Societat de Caçadors de Mataró i |
Distrtcte recorda la disposició oGcial I
segûenc |
A és que el Decret de! dia 11 de ge- li
ner d'enguany, publicat al BuiUeií OG- |
clai de la Generalitat de Catalunya, del !
12 del mateix mes, posant en vigor ;
l'acord de ia Comissió Mixta per a la ;
impianíació de l'Estatut dc Catalunya, |
relatiu a la cessació de's Governadors i
I civils, preceptúa en el seu apariat F, |
que, Gns que els serveis de caça no si- |
guin traspassats, el Conseller d'Econo- j
mia i Agricultura substituirà els Go- j
I
vernadors civils en les atribucions de- ¡
rivadcs de 1& L ei de Cnçt. |
D'acord smb el que preceptúen les ]
lleis de Caça v gents: |
He resolt: I
Primer.—L'exercici de la caça, qual- |
sevoi que sigui l'espècie i amb ia sola
excepció eimentada en l'apartat segon,
queda prohibit en tot el territori de Ca¬
talunya Gns el primer de setembre de
cada any.
Segon.—En aquelles Gnques on les
coiitt?8 hagin estat aixecades, serà au-
M O T í C i E S
Obssrvattri Mete«r«lôgîc ât !«s
Steisltt Pi«t «le Mataró (Sta. Astetil
Observacions del dit 8 d'agost 1914
Bores d'observaeiói ü matt 4 tarde
Altura llegldai 760'- 754'
Temperatura) 24
AíL rcdoïdai 757 4
Termòmetre seat 22 5












Bumüat relativa) 72 -74
















del eeli MT — T
s5 la usafi 1—3
t'oteisr«aá«r J. Guardia
Pel ministeri de ia Guerra s'ha pu-
tori zîda ia c*çî de la guatlla des del I blictt la següent circu'ar:
15 d'agost.
Tercer. — Les Alcaldies i les forces
dels Mossos de les Escuadres de Cata¬
lunya i Guardia Civil, queden especiaU
«Aquest ministeri ha resolt s'amplil
Gns çl dia 5 de setembre pròxim el ter¬
mini Gxat en els aríicícs 4C4 i 405 del
vigent Reglament de Rec'u'amenf, per
I —Amb aquesta calor es fa imprescin-
I dibte l'adquisició d'una nevera. La Car-
j tuja de Seviíla vos ofereix les de l'icre-
I ditada marca «Pingüino» i com a com-
í ptement les geladores «Eima».
I _
I Diumenge, a tres quarts de dues de
i la tarda aproximed&ment, psssà per la
nostra costa, amb direcció S. E., el
«Graff Zeppelin». Navegava a una dis-
tàncis de vuit milies de ia costa i avan¬
çava lenfamen*, degut, sens dubte, al
fort vent regnant que rebia de proa. Et
pas de l'aeronau pogué contemplar-se
durant més d'una hora.
Dissabte al vespre en la Sala Caba¬
nyes i organi zada per l'Agrupació
CieníiGco Excursionista del C. C. d'O.
va celebrar-se una sessió de projec¬
cions de diferents vistes de ciutats t
paisatges europeus per Jaume Borràs,
amb explicacions i detalls a càrrec de
Antoni Pineda.
La sessió durà prop de dues hores,
remarcant-se l'excel'lència de les foto-
graGes i les encertades paraules que el
comentarista h! dedicà.
El públic, bastant nombrós, sortí
molt complagut de la vetllada.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: la
grandiosa pel·lícula, gran creació d'E-
velyn Brcnt i Edmund Lowe, «El abo*
g«do defensor»; la colossal superpro¬
ducció pels genials artistes Lila Lee i
Jack Holt «Corresponsal de guerra», í
els dibuixos «El doc'or».
riiossos MAOATZEM»LA iViODA8. ARNAURiera, 11MAXARÓ
diari de mataró 3
^'Banco Urqu^o Catalán''
liiltllithlil.«-!ittilin hilMilUILm lpii1itIiiiiiiii.lU.TillliillW
OirMdou tclegrr&flca I Telefònic» CATUIIQUIO i Mosaíseiae ■ la Boreeloaela-Bareekna
AQBNC1B8 1 DBLBQACION5 a Banyoles, La Bisbal, Calella, Olroaa, Maaresa,
Mataró, Palansóa, Reas, Saat Pelin de Qnlxols, Siiirea, Torelló. VIch 1 VIlaaova
S Qeitrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeitrú
BNTITATS QUB COMPOSEN BN ORUP "UHQUiJO":
Daaomtnaeíó Caêa CeatrmI CmpUmí
«Banco Urqnljo» Madrid . . Ptes. 100.000.000
«Banco Urqallo Cataláa» . . . Barcelona . . » 25.000.000
«Banco Urqnl]o VaBCongado» . . Bilbao ... > 20.000.000
«Banco Urqallo de Onlpúscoa^ . . San Sebastián . > 20.000.000
«Banco del Oeste de BapaSa» . . Salamanca . . » 10.000.000
«Banco Minero Ivdnstrlai de Àstúrlaa» CUfón ...» 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarrsfona» . Tarragrona . > 5.(N)0.000
«BancoUrqallo de OnipúKcca-Blarrltz» Biarritz (França) . Francs 1.000.000
ies qaals tenen bon nombre de Sacarsals 1 Agincles a diverses localitats espanyoles.
Oorrespoaeakdireoíea en totes les places d'Bspanya ! en lesmis Importants del méa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr da Franoeso Macii, 6 • âfartat, 5 • Taléfaa S i 306
Igeel que lee reetaníe Dependèaciec del Bbm, eqneetc Agència reaUIn tole oieDa d'opetacloee de
Banca i Borca, deaconpte de capona, nberiore ds orèdUa, eto., eto.
floree d'ofielaai De P a IS I 4« 11 ■ ff Inores i—i DleesMee S a
Notes Religioses i
Dijoas.—Sant Joan M." Viannry, cf.;
Sani Romà soldat, i Sant Rústic, mr.
QUARANTA HOREU
Demà continuaran a Santa Maria.
Basüim paffô^aial éi Sania
Toia els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6*30, trist-
gi; a ies 7, meditació; a ies 7'30, mes
del Paríssim Cor de Maria; a les nou,
tnisaa conveninxi caniads. Vespre, a les
7'15, rosari i visita ai Santíssim.
Demà, a les set, Hora Santa.
Faffò^üía de Sani fmif. I Se^i
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació.
Noü sacerdot [
t
Ei religiós de la Companyia de jesús, \
Rnd. P. Francesc de P. Mas i Biosca, |
antic redactor i colaborador de «Pen- I
siment Marià», jani amb altres onze je- 1
suites, ha hagut d'acabar els estadis
lluny de ia terra, en l'hospitalària Ho¬
landa, on la Companyia de Jesús és ien
eslimada. El dia 22 del passat juliol re¬
bé ei sotsdiaconat a Simpelveld (pobiet
de li frontera holandesa alemany»). El
dia 29 fou ordenat de diaca a Vaiken-
burg i demà dijous rebrà el presbiterat
a !a parròquia d'Hulsberg. L'endemà
divendres, dia 10, celebrarà, junt amb
els onze companys d'ordenació, la seva ^
Primera Missa. |
En donar la més coral enhorabona al I
distingit religiós mataroní, felicitem ben |
efusivament a fa Congregació de la Ver- i
ge del Bell Amor 1 de Sani Lluís i a
«Pensament Msríà» i ens juntem ais de¬
sitjós de! volgut confrare.
Per a la solemne definició dogmàtica
de l'Assumpció |
{
A loi el món catòlic es noia un cor- '
rent afectuós envers la solemne defini¬
ció dogmàtica de l'Assumpció gloriosa
de Maria Santíssima en cos i ànima als
cels i de la seva Mediació de totes les
gràcies. Són més de cinc>cents els Bis¬
bes de !a urbs catòlica que han mostrat
desitgs que tais definicions siguin aviat
una realitat.
Per tal d'impetrar de Jesucrlst Nostre
Senyor que es digni dispensar-nos tals
favors, per mitjà del seu Vicari a la ter¬
ra, que han ds redundar en la seva ma¬
jor honra i glòria, de la seva divina Ma- ^
re, i en profiit dels fidels, venim a orde¬
nar que el 15 d'aquest mes se celebrhi
a totes les esglésies, on sigui factible,
missa de Comunió General, exhortant




De la Societat IRIS (Melclor de Pa-
lau,25): Oberta els dtes feiners del dl'
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a II de la nit i diumenges
í dies festius, de II al del mall l de &
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dksr
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de düíuns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, deé a 6 de
la tarda.
Informaci^:^ del dia




Estat del iemps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina temps variable i d'aspecte
tempestós.
Ei cel està serè per Ics comarques de
Lleida i nuvolós per ia resta del país.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats i turbonades a la meitat
nord, essent les precipitacions més im¬
portants de 25 litres per metre quadrat
a Ribes, 17 a C&pdeila i 9 & Manresa.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 2 graus a Núria i Estangento.
La reunió general de FInstitut Agrí¬
cola Català de Sant Isidre - Elec¬
ció de la nova Junta
Aquest matí s'ha celebrat l'anunciada l
junta general de l'Institut Agrícola Ca¬
talà de Sant bidre, la qual havia des¬
pertat molta espectació.
La concorrència de socis ha estat ex-
traordlnàris; hi han assistit milers d'as¬
sociats.
La reunió, malgrat els anuncis, ha
transcorregut plàcidament. Ha triomfat
ia candidatura patrocinada per les dre¬
tes i ha estat derrotada la que encapça¬
lava l'antic president de l'Institut, se¬
nyor Santiago de la Riba.
La candidatura triomfant està inte¬
grada pels senyors Josep Cirera Boltà,
Baró de Terrades, Pere Bianc, Jordi
Camp, Josep M.® Ginesta, L'uís Jover
Nonell, Ignasi Depuig, Atauif Tarragó i
Ignasi Torres.
El nou president ba pronunciat un
discurs agraint i'elecció i a promès que
U seva actuació seria deslligada de tot
partidisme polític i procuraria amb to¬
tes les seves forces el complimeni de la
senència del Tribunal de Garanties
Constitucionals.
Els actes de sabotatge
Aquesta matinada el sereno de la
rambla del Triomf ha visí uns indivi¬
dus que manipulaven en un iransfor-
mador elèclric.
Ei sereno i un guàrdia de seguretat
que anava de paisà els hi hsn donat
l'alto! aquests en lloc d obeir han dis¬
parat contra els agents de l'autoritaS.
L'arribada d'altres agents ha permès
detenir dos individus els quals porta¬
ven pistoles Síar de numeració correla¬
tiva i molles municions 1 carregadors;
més tard ba estat detingut un altre indi¬
vidu qus portava una pistola-ametralla¬
dora amb crrregador circulsr amb cin¬
quanta càpsules, de les quals n'navia
disparat vint i-sis. Els deilfignis es
d oen Antoni Sans, Domènec Arraraz I
Ricard Cayuela, els 1res pertanyen al
ram de l'aigua i tcSualmenI només tre¬
ballaven els dos darrers.
En el transformador hm estat troba-
dea dues bombes de gran potència, de
35 per 8 centímetres l'una i de 25 per 8
l'allre, amb la meixa encesa. Els arte¬
factes, una vegada apagades i arrenca¬
des les me xes, ban estat portats al cemp
de la Bota.
El conssllcr inten de Governació,
senyor Dencàs, en rebre els periodistes,
després d'alabar l'actuació de la poli¬
cia, eís ha dil que seria implacable en
perseguir les bandes terroristes i que ]a
és hora de que la FAI es donés compte
que és impossible actuar fora de la llei.
La nova escola de policia
El senyor Dencàs ha invitat alguns
periodistes a visitar U nova esco'a de
po icía de ia OensraUtai, instal·lada a
la Rsbasssda.
Cartells subversius
Aquest matí la policia ba detingut
uns individus, afiliats a la FAI, que po-
savent cartells subversfns al carrer Non.
Arribada
Aquest matí ha arribat a Barcelona
el duc del Infantado.
Detenció d'un atracador
La policia ht detingut el conserge
del sindicat del ram de la pell, el qual,
segona ha pogut provar-se per docu*
menis trobats, havia pres part en l'atra-
ctment del Banc de Jèrica.
Estranger
3 mrúú
La situació política a Austria
VIENA, 8.—Es confirma que el go¬
vern austríac ha donat el placet per al
nomenament de Von Papen per a mi¬
nistre exiraordinari plenipotenciari
prop del govern austríac.
VIENA, 8. —ES director general de
seguretat ha donat l'ordre per a que si¬
gui aixícat l'estat de setge en tot el ter¬
ritori de la província de Estiria, a par¬
tir d'avui.
VIENA, 8.—El periòdic oficiós Wie¬
ner Zeitung publica la notícia que el
govern federal ha acordat concedir a la
vídua del canceller Dolifus una pensió
equivalent al sou que disfrulava el seu
marit, per tota la vida, ademés d'exSra-
ordinitris per a la educació dels seus
fills.
ROMA, 8.—En els cercles autorilzils
es declara que els légitimistes austro-
hongaresos no han d'esperar res d Ità¬
lia en e!s seus esforços de restauració.
Els esforços de l'arxiduc Gito per «
assolir el tron dels Habsburg no han
merescut l'aprovació de Mussolini. El
Duce creu que en i'esfat actual d'Àus¬
tria una restauració provocaria compli¬
cacions interiors lluny de restablir el
benestar.
Roma creu també que una restaura¬
ció no resoldria els problemes polítics
i econòmics que lé plantejats Austria.
La sobirania d'Haití
WASHINGTON, 8,-Vuit cents sol¬
dais de guarnició a Hiiti abandonaran
l'í;ia la setmana propera donant fi a la
intervenció americana a Hiiti després
de 19 any i i retornant al país la sobira¬
nia absoluta.
El senyor Roosevelt ha declarat que
H liti pot mirar el pervindre amb con-
fiançi.
Descobriment d'un complot hitlerià
al Sane
VIENA, 8. — El periòdic oficiós
«Reicbposi» publica una informació
segons la qual s'ha descoberi un pro¬
jecte de cop de mà semblant al d'Aus-
tría en el Sarrr.
Els medis auiori'zits asseguren que
aquest cop és solament l'obra d'alguns
hitlerians sense que hagin rebut l'ordre
de Berlin. S'han descoberi quantitats de
bombes, granades i explosius I els pre¬
paratius per a fer saiiar les vies ferra¬
des.
Canvis polítics a Cuba
LA HAVANA, 8.— S'esperen d'un
moment a l'allre impôt tants canvis po¬
lítics. Segons sembla el coronel Batista
ha declarat que no creu el senyor Men-
diela l'home indicat per al ressorgi¬
ment po'íiic i econòmic de Cuba.
4 DIARI DE MATARÓ
El ministre de Jasiícia senyor Mario
Montero fia dtmtitt. La seva dimissió es
deu a la seva disconformitat amb el
projecte de reforma jadiclat. Serà sabs-
liluïl pel senyor Pau Gtrdenas.
Madrid
ySO tarda
El conflicte dels Ajuntaments bas-
co8.-L'actitttd del Govern
No es veu cap solució fins ara al
piel que han provocat els r juntaments
bascos. El bíoc que han format Biscaia,
Guipuscoà i Alava es manié unit i so*
lament aquesta última provincia no ba
drmostrat massa entusiasme car noméj
12 ajuntaments han secundat les ordres
donades pel bloc.
La unió de municipis bascos es man*
té malgrat els esforços que hm fet la
Unió Regional d'Alava I la Unió Barca
de Biscaia contra l'actitud que pensen
adoptar d'oposició al govern de Ma*
drid. Fins i tot formen al costat dels
nacionalistes barcos els tradicionalistes
i en on article de defensa de la seva ac*
titnd han declarat que el que es vol
mantenir és les darreres engrunes de
les llibertats forals i pròpies del país
Basc.
Els regio.iaiÍ8tes han publicat uns
manifestos dient que l'iciitud que pen¬
sen adoptar els nicíonaiistes és una
maniobra inconcebible i que les pròxl*
mes eleccions del dia 12 és ona actitud
revolucionària en la qual es veuen junts
els homes que abans es varen comba¬
tre I que ara van a ona maniobra junts
amb els homes de Casas Viejas. El ma*
nifest actba recomanant als seus sim-
patilzrnts que no vigin a les eleccions.
Els elements nacionalistes han decla*
ral que estan disposats a celebrar les
eleccions de diumenge passi el que
passi i que cap recomanació ni cap
comminació els obligarà a canviar de
actitud.
El govern de Madrid per la seva pari
ha manifestat que està disposat a fer
prevaler Iotes les lleis municipals i de
ordre públic per tal que aquestes elec*
cions no es portin a cap. El govern creu
que el plet provocat pels municipis
bascos és una maniobra po íiica en la
qual es veuen units els nacionalistes
bascos i els socialistes.
Ha estat destimït el secretari de l'A¬
juntament de Vttòria per haver publi¬
cat un article d'oposició a l'aciitud que
pensen adoptar els ajun>aments. El go¬
vern ha declarat obert un expedient per
tal d'esbrinar si la drposició es deu a
aquest fet o a d'altres causes per tal de
obrar en conseqüèrcia.
Les conclusions del ple de la Unió
de Municipis d'Espanya.-EI ministre
de Governació assistirà a la sessió
de clausura
El ple de la Unió de Municipis d'Es¬
panya celebrat a Qijcn hi acordat que
els ajuntaments elegits ei 12 d'abcil de
1Q31 no siguin destituïts fins que acabi
ei seu mandat legal. També s'ha acor¬
dat apliçar l'autonomia i la reposició
d'alcaldes desHluïis.
Ei ministre de la Governació senyor
Salazar Alonso ha promès assistir a la
sessió de clausura del congrés en el
qual pensa prenunciar un important
discurs sobre les lleis municipals i pro¬
vincials que ei govern Samper té en
curs d'esiudi per tal de presentar-les en
la reobertura de Corts.
El director d'<El Socialista» multat
El director del periòdic «El Socialis¬
ta» ha comparegut davant el Jutjat per
respondre de les informacions publica¬
des en el seu periòdic sobre l'atempiat
que es preparava contra una alta perso¬
nalitat del règim. El director dei diari j
, {ha dit que no podia declarar qui era ei |
que havia donat els detalls de la Infor- |
mició i insistint en la negativa ha estat |
multat per negació ae serveis a la jusii |
eia. Se li ha imposat un mes d'arrest |
atenuat per tal que pugui continuar di- J
rigint ei diari. |
Les negociacions amb la Santa Seu 1
5
El senyor Simper ha conferenciat te- I
lefonicament amb el senyor Pita Rome- |
ro el qual ha dit al cap del govern que
les negocíac ons amb ei Vaticà conti¬
nuaven normal però lentament.
S'Iô tarda
Reunió de ministres
El cap del govern ha restat tot el ma¬
tí al seu despatx de ta Presidència on
ha rebut diverses visites.
A les dues de la tarda han acudit a la
Presidència els ministres de Finances 1
justícia. Més tard han ronit tots tres
junts i en auto han marxat a dinar a
Fuenfria.
A ia sortida el senyor Samper ha ma¬
nifestat que les notícies publicades per
«Ei Socialista» referents al comitè re¬
volucionari de t'ipy 1930, són comple¬
tament f Usea com e* ho podria demos¬
trar peiò en canvi «El Socialista» no po¬
dria provar el contrari
Manifestacions del ministre
de Comunicacions
El ministre de Comunicacions ha es¬
tat interrogat pels informadors sobre
qüestions del seu drparitmeni.
H« dit e ministre que estava portant
a cip ona tasca important i rea'Üzint
reformes i organi zació de serveis per a
la supressió d'a'guns negociats per a
refondre'ls amb altres.
Referent a i'incident ocorregut a la
Admints racó de Correus d Oviedo, ha
dit que no pod>a »f gir res de nou, so¬
lament que havia ru«pès d'empieu i sou
a sis funcionaris acusats d'indisciplina,
advenin que si fos necessari no úndria
cip inconvenient en deixar cessants en¬
cara que fossin seixan a.
En quant al iraspài dels serveis tele¬
fònics ha dit que so ament passaran a
l'Estat els npartidors i en la proporció
necessària, i referent al xec postal, ha
manifestat que encara no hi havia res
de particular.
H. Vallniajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mdlas, IB-Mataró-Tclélós 264
Hores de despatx: De 10 a 1 dedal
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. LlegL
timació de contractes mercantils, etr.
Secció financiefi
Celitxaaiauf da Bareelouadel dia d'avui
faelllíades pel corredor de Ctmerf dr
aquesta placa. M. Vailmajor—Molae 18
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Impremta Minervta. — Mataró
Llegiu el
Dini li lililí
Es troba de venda en els lloes següentm
Llibreria Minerva . Barcelona, 15
Llibreria Tria. . . Rambla,28
Llibreria H. Abadai. Riera, 48
Llibreria Haro. . Riera, 40
(Ifbrerta CaiòKefí Santa Maria. 10
Restaurant CÁSÁ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i ^
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Es venen
tres cases clan en ma al carrer de Sant
Joaquim, carrer de Montserrat i carrer
de Sant Ramon. També es traspassen
dos establiments a molt bon preo, pro¬
pis per carniceria o cansaladeria.
Raó: Av. de la República, 11. —De 7
a 8 del vespre.
NO OBLIDIN ÜUE SÓN
els volums de í<ue es compon un exemplar del
[SI
(Bailly- Balilière - -Riera)
Oades del Comerç, Indústria, Professions, etc,
d'Espanya i Possessions
Unes 8,SOO pàgines
Més de 3,500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert:
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
5Si vol anunciar efícaçmenf,
anuncií en aqaesi Anuari Î
I Mill ♦
Anuarios Bajllj-Baiiiiere y Riera Reunidos, S,A,
Enric Granados, 8G y 88 — BARC-LoNA
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
I Colors a l'oli i a l'aiguada,
I
I colors especials per pintar vi-
j dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumesj tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Fins &l din IS
Gran rebaixa de preus
Magafzems LA MODA
per final de temporada
S. ARNAU
Riera, ii MATARÛ
